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บทคัดยอ 0
 การผลิตขาวลูกผสมและประเมินผลผลิตขาวลูกผสม ฤดูนาป 2549 ท่ีศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี ศูนยวิจยัขาว
ปทุมธานี ศูนยวิจัยขาวชัยนาท และศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี  โดยใชสายพันธุเรณูเปนหมัน (A line) และสายพันธุแก
ความเปนหมัน (R line) แตกตางกันในแตละแหง ตกกลาสายพันธุ R 3 รุน คือ    ตกกลาพรอมสายพันธุ A หลังสาย
พันธุ A 3 และ 6 วัน ตามลําดับ ปกดําเปนแถวสลับกัน   โดยใชอัตราสวนแถว A : R คือ 6 : 2 และเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธุ
ขาวลูกผสม เพื่อชั่งนํ้าหนักเมล็ด และหาเปอรเซ็นตการติดเมล็ดของเมล็ดพันธุขาวลูกผสมบนตนสายพันธุ A  
ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรีผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม (F1 seed) จํานวน 8 คูผสม ใหผลผลิตเฉล่ีย191 - 261 กิโลกรัม
ตอไร และเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 37.74% - 42.68% ซึ่งลูกผสม SPR06138H ใหผลผลิตเมล็ดสูงสุด คือ 261 
กิโลกรัมตอไร มีเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 42.59% ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ผลิตเมล็ดขาวลูกผสม จํานวน12 คูผสม ให
ผลผลิตเฉล่ีย191-370 กิโลกรัมตอไร และมีเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 35.25% - 45.63% ซึ่งลูกผสม PTT06006H ให
ผลผลิตเมล็ดขาวลูกผสม สูงสุด คือ 370 กิโลกรัมตอไร มีเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 44.67% ท่ีศูนยวิจัยขาวชยันาทผลิต
เมล็ดขาวลูกผสม จํานวน 4 คูผสม ใหผลผลิตเฉล่ีย 183-230 กิโลกรัมตอไร และเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 35.60% - 
41.17% ซึ่งลูกผสม CNT06004H ใหผลผลิตเมล็ดขาวลูกผสม สูงสุด คือ 230 กิโลกรัมตอไร  มีเปอรเซ็นตการติด
เมล็ด 41.17% และศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี ผลิตเมล็ดขาวลูกผสม จํานวน 4 คูผสม ใหผลผลิตเฉล่ีย 165 - 190 
กิโลกรัมตอไร และมีเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 29.48% - 41.15% ซึ่งลูกผสม PCR06003H ใหผลผลิตเมล็ด ขาว
ลูกผสม สูงสุด คือ 190 กิโลกรัมตอไร มีเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 41.15%   
การประเมินผลผลิตขาวลูกผสม ฤดูนาป 2549 วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 3 ซ้ํา โดยปกดําเมื่อ
กลาอายุ 21 วัน ปกดํา 1 ตนตอกอ ระยะปกดํา 20 x 20 เซนติเมตร แถวยาว 5 เมตร จํานวน 6 แถว พื้นท่ีเก็บเกี่ยว 
3.84 ตารางเมตร  ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี ใชลูกผสมจํานวน 22 ลูกผสม และพันธุเปรียบเทียบ 2 พันธุ พบวาลูกผสม 
PTT06001H ผลผลิตสูงสุด 940 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุเปรียบเทียบปทุมธานี1 (PTT1) และสุพรรณบุรี1 (SPR1) 
อยู 26 และ16.20% ตามลําดับ ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใชขาวลูกผสม19 ลูกผสม และพันธุ  เปรียบเทียบ 2 พันธุ พบวา
ลูกผสม PTT06022H ใหผลผลิตสูงสุด 1,138 กิโลกรัมตอไรซึ่งสูง กวาพันธุเปรียบเทียบ PTT1 และ SPR1 อยู 29 % 
และศูนยวิจัยขาวปทุมธานีใชขาวลูกผสม ใชลูกผสม19 ลูกผสม และพันธุมาตรฐาน 2 พันธุ พบวาลูกผสม 
PTT06022H ใหผลผลิตสูงสุด 906 กิโลกรัมตอไร ซึ่งใหผลผลิตสูงกวาพันธุเปรียบเทียบ PTT1 และ SPR1 ซึ่งใหผล
ผลิต 690 และ 830 กิโลกรัมตอไร อยู 31.3% และ 9.2% ตามลําดับ  
ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000  
Suphanburi Rice Research Center, Muang District, Suphanburi, 72000.  
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ABSTRACT 
 Hybrid seed production was conducted in 4 Rice Research Centers at SPR, PTT, CNT and 
PCR during wet season 2006. Different materials were used in each location. CMS lines (A line) were 
transplanted in 6 rows and flank by 2 rows R line of 3 mixed different seedling ages. At SPR, 8 
combinations of F1 hybrid were transplanted to produce F1 seed. Average grain yield between 191 - 
261 kg./rai with 37.74-42.68 % filled grain had been obtained. F1 combination designated SPR06138H 
gave highest grain yield of 261 kg./rai.  At PTT, 12 combinations F1 hybrids produced F1 seed with 
average yield between 191 - 370 kg./rai, 35.25 – 45.63 % filled grain. The best combination was 
PTT06006H, showed highest seed yield of 370 kg./rai. At CNT, 4 combinations of F1 hybrids produced 
F1 seed with average yield between 183 - 230 kg./rai, 35.60 – 41.17 % filled grain. The combination 
designated CNT06004H showed highest seed yield of 230 kg./rai. Furthermore at PCR, another 4 
combinations of F1 hybrid seed production was carried out. Average F1 seed yield between 165 - 190 
kg./rai with 29.48 – 41.15 % filled grain was obtained. The best combination, PCR06003H, showed 
highest seed yield of 190 kg./rai. 
 The yield evaluation of F1 hybrids was carried out in 3 Rice Research Centers at SPR, CNT 
and PTT during wet season 2006. The randomized complete bock design (RCB) with 3 replications 
had been assigned in the experiment. At SPR, 22 F1 hybrids and 2 checks were assigned to be 
evaluated. The results showed that PTT06001H gave the highest grain yield of 940 kg./rai, 26 and 
16.20 % higher than those of the standard varieties (PTT1 and SPR1), respectively. 19 F1 hybrids and 
2 checks had been evaluated at CNT. The results showed that PTT06022H gave the highest grain 
yield of 1,138 kg./rai, 29 % better than PTT1 and SPR1. At PTT, another 19 F1 hybrids and 2 checks 
had also been evaluated. The results showed that, PTT06022H gave the highest grain yield of 906 
kg./rai, 31.3 and 9.2 % better than PTT1 and SPR1, respectively. 
 
Key words : Hybrid rice,  F1 seed, yield evaluated.  
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คํานํา 
 ขาวลูกผสม (Hybrid Rice) เปนการปรับปรุงพันธุขาวเพื่อใหไดพันธุใหม ซึ่งแตกตางจากการปรับปรุง
พันธุขาวแบบด้ังเดิม (Conventional Breeding) เน่ืองจากขาวลูกผสมเปนการนําเอาความดีเดนของลูกผสม 
(Heterosis)  ซึ่งดีกวาพอ แม มาใชประโยชน  โดยเฉพาะดานผลผลิต  ซึ่งขาวลูกผสมท่ีไดเปนเมล็ดพันธุขาว
ลูกผสมชั่วท่ี1 (F1 hybrid)  เมื่อนําไปปลูกขาวลูกผสมสามารถใหผลผลิตสูงกวาขาวสายพันธุดีประมาณ 20 - 
30% (Virmani et al, 1981) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศแรกท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตขาวตอพื้นท่ี
โดยการใชขาวลูกผสม และปลูกเปนการคาไดในป พ.ศ. 2519 เปนตนมา  ขาวลูกผสมท่ีปลูกเปนการคามีพื้นท่ี
ปลูกประมาณ 50 % ของพื้นท่ีปลูกขางท้ังหมด ซึ่งขาวลูกผสมใหผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,105 กิโลกรัมตอไร 
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อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 
I. การผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม (Hybrid Rice Seed Production) ฤดูนาป 2549 ดังน้ี 
         1. ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี ใชสายพันธุ A จํานวน 3 สายพันธุ และสายพันธุ Rจํานวน4 สายพันธุ  
         2. ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใชสายพันธุ A จํานวน 3 สายพันธุ และสายพันธุ R  จํานวน 7 สายพันธุ  
         3. ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใชสายพันธุ A จํานวน 1 สายพันธุ และสายพันธุ R  จํานวน 4 สายพันธุ  
         4. ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี ใชสายพันธุ A จํานวน 1 สายพันธุ  และสายพันธุ R  จํานวน 4 สายพันธุ  
         5. ตาขายกันละอองเกสรในแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม 
         6. กรรไกรสําหรับตัดใบธงขาว 
         7. ปุยเคมี อัตรา 18-6-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร 
II. การประเมินผลผลิตขาวลูกผสม (Yield Evaluation) ฤดูนาป 2549 ดังน้ี 
          1.  ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี ประเมินผลผลิตขาวลูกผสม  จํานวน 1 การทดลอง  ใชพันธุขาวลูกผสม22 
ลูกผสม และพันธุเปรียบเทียบ 2  พันธุ 
2.  ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ประเมินผลผลิตขาวลูกผสม  จํานวน 1 การทดลอง  ใชพันธุขาวลูกผสม 19 
ลูกผสม และพันธุเปรียบเทียบ 2 พันธุ 
 3.  ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ประเมินผลผลิตขาวลูกผสม  จํานวน 1 การทดลอง  ใชพันธุขาวลูกผสม 19
ลูกผสม และพันธุเปรียบเทียบ 2  พันธุ 
          4.  ปุยเคมี อัตรา 20-7-7 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร 
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วิธีการ 
         I. การผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม ท่ีศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี  ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี  ศูนยวิจัยขาว
ชัยนาท  และศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี  ฤดูนาป 2549 โดยตกกลาสายพันธุ R จํานวน 3 รุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ผสมเกสรของสายพันธุ A และสายพันธุ R  คือ ตกกลาพรอมสายพันธุ A หลังสายพันธุ A 3 วัน และ 6 วัน 
ตามลําดับ เพื่อปกดําเปนแถวสลับกันโดยใชอัตราสวนแถว A : R คือ 6 : 2 แถว ใชปุยเคมี อัตรา 18-6-6 กิโลกรัม 
N-P2O5-K2O ตอไร  โดยแบงใส 3 คร้ัง คร้ังแรกกอนปกดํา 1 วัน อัตรา 6-6-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร คร้ังท่ี 2 
อัตรา 6 กิโลกรัม N ตอไร หลังปกดํา 30 วัน และคร้ังท่ี 3 อัตรา 6 N ตอไร หลังปกดํา 45 วัน  ในระยะท่ีขาวสาย
พันธุ A และสายพันธุ R ต้ังทอง กางตาขายกันละอองเกสร ความสูงของตาขาย 1.5-2 เมตร เพื่อกันละอองเกสร
จากแปลงอื่นมาผสมกับสายพันธุ A  และเมื่อขาวสายพันธุ A และสายพันธุ R ออกดอก ทําการตัดใบธงของขาว
ท้ังสายพันธุ A และสายพันธุ R ในระยะท่ีดอกขาวโผลพนใบธงประมาณ 2-3 เซนติเมตร เมื่อดอกขาวบานชวย
ผสมเกสรโดยใชเชือกลาก เก็บเก่ียวเมล็ดพันธุขาวลูกผสม บนตนสายพันธุ A เพื่อชั่งนํ้าหนักเมล็ด และหา
เปอรเซ็นตการติดเมล็ดของเมล็ดพันธุขาวลูกผสม บนตนสายพันธุ A 
 II. การประเมินผลผลิตขาวลูกผสม ท่ีศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี  ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี  และศูนยวิจัยขาว
ชัยนาท  ฤดูนาป 2549  วางแผนการทดลองแบบ  RCB จํานวน 3 ซ้ํา โดยปกดําเมื่อกลาอายุ 21 วัน ปกดํา 1 ตน
ตอกอ ระยะปกดํา 20 x 20 เซนติเมตร แถวยาว 5 เมตร จํานวน 6 แถว พื้นท่ีเก็บเก่ียว 3.84 ตารางเมตร  ปุยเคมี 
อัตรา 20-7-7 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร โดยใสปุยไนโตรเจนคร่ึงหน่ึง รวมกับปุยฟอสเฟต เปนปุยรองพื้น และ
สวนท่ีเหลือใสในระยะ PI และกอนออกดอก 1 สัปดาห  บันทึกผลผลิต  ความสูง  แตกกอ จํานวนรวงตอตาราง
เมตร วันออกดอก องคประกอบผลผลิต และความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูท่ีสําคัญ และนําขอมูลท่ีไดไป
วิเคราะหผลทางสถิติ 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
 I. การผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม ฤดูนาป 2549 ท่ีศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรีผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม
จํานวน 8 คูผสม ไดเมล็ดพันธุระหวาง 191 - 261 กิโลกรัมตอไร และมีการติดเมล็ด 37.74-42.68  เปอรเซ็นต ซึ่ง
ลูกผสม SPR06138H ใหผลผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมสูงสุด คือ 261 กิโลกรัมตอไร ติดเมล็ด 42.59 เปอรเซ็นต  
ท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ผลิตพันธุขาวลูกผสม  จํานวน 12 คูผสม ไดเมล็ดพันธุ 191-370 กิโลกรัมตอไร และมี
เปอรเซ็นตการติดเมล็ด 35.25-45.63 ซึ่งคูผสม PTT06006H ใหผลผลิตเมล็ดพันธุ สูงสุด 370 กิโลกรัมตอไร ติด
เมล็ด 44.67 เปอรเซ็นต ท่ีศูนยวิจัยขาวชัยนาทผลิตพันธุเมล็ดขาวลูกผสม จํานวน 4 คูผสม ไดเมล็ดพันธุ 183-
230 กิโลกรัมตอไร และเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 35.60-41.17 ซึ่งคูผสม CNT06004H ไดผลผลิตเมล็ดพันธุสูงสุด 
230 กิโลกรัมตอไร ติดเมล็ด 41.17เปอรเซ็นต ท่ีศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี ผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม จํานวน 4 
คูผสม ไดเมล็ดพันธุ165 - 190 กิโลกรัมตอไร และมีเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 29.48-41.15 ซึ่งคูผสม PCR06003H 
ไดผลผลิตเมล็ดพันธุสูงสุด 190 กิโลกรัมตอไร  ติดเมล็ด 41.15 เปอรเซ็นต (Table1) จากการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ลูกผสมท้ัง 4 ศูนยวิจัยขาว  สามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมไดจํานวน 28 ลูกผสม และผลิตท่ีไดเพียงพอใน
การปลูกประเมินผลผลิตขาวลูกผสมระหวางสถานี ฯ ในฤดูตอไป 
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 II. การประเมินผลผลิตขาวลูกผสม ฤดูนาป 2549 ท่ีศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี พบวาผลผลิตขาว
ลูกผสมท้ัง 22 ลูกผสม โดยรวมแลวไมแตกตางกันทางสถิติ  ลูกผสมใหผลผลิตเฉล่ีย (F1 Mean) 771 กิโลกรัมตอ
ไร พันธุเปรียบเทียบปทุมธานี1 (PTT1) และสุพรรณบุรี1  (SPR1) ใหผลผลิต 746 และ 809 กิโลกรัมตอไร  
ตามลําดับ ลูกผสม PTT06001H ใหผลผลิตสูงสุด 940 กิโลกรัมตอไร  มีความสูงของตน 121 เซนติเมตร  จํานวน
รวงตอกอ 7 รวง นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด เทากับ 26.83 กรัม เมล็ดดีตอรวง 87 เปอรเซ็นต และอายุเก็บเก่ียว 107 วัน 
และ PTT06001H ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเปรียบเทียบ PTT1 และ SPR1  อยู 26 และ 16.20% ตามลําดับ 
รองลงมาคือ PTT06048H ใหผลผลิต 928 กิโลกรัมตอไร  ตนสูง 106 เซนติเมตร  ใหรวง 8 รวงตอกอ ขาวเปลือก 
1,000 เมล็ดหนัก 26.17 กรัม เมล็ดดีตอรวง 82 เปอรเซ็นต และอายุเก็บเกี่ยว 105 วัน  ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ
เปรียบเทียบ PTT1 และ SPR1 อยู 24.4 และ 14.7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 2)  ท่ีศูนยวิจัยขาวชัยนาท 
พบวาผลผลิตขาวลูกผสมท้ัง 19 ลูกผสม โดยรวมไมแตกตางกันทางสถิติ  ลูกผสมใหผลผลิตเฉล่ีย 1,081 กิโลกรัม
ตอไร พันธุเปรียบเทียบ PTT1 และ SPR1 ใหผลผลิต 880 และ 881 กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ ลูกผสม 
PTT06022H ใหผลผลิตสูงสุด 1,138 กิโลกรัมตอไร  มีความสูงของตน 126 เซนติเมตร  จํานวนรวงตอกอ 9 รวง 
นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด เทากับ 22 กรัม  เมล็ดดีตอรวง 82 เปอรเซ็นต และอายุเก็บเก่ียว 115 วัน  ลูกผสม 
PTT06022H ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเปรียบเทียบท้ัง 2 พันธุ อยู 29 เปอรเซ็นต (Table 3)  ท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
พบวาผลผลิตขาวลูกผสม 19 ลูกผสม โดยรวมแลวไมแตกตางกันทางสถิติ  ลูกผสมใหผลผลิตเฉล่ีย 746  กิโลกรัม
ตอไร พันธุเปรียบเทียบ PTT1 และ SPR1 ใหผลผลิต 690 และ 830 กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ ลูกผสม 
PTT06022H ใหผลผลิตสูงสุด 906 กิโลกรัมตอไร  ความสูงของตน 114 เซนติเมตร  จํานวนรวงตอกอ 9 รวง 
นํ้าหนัก1,000 เมล็ด เทากับ 22.29 กรัม  เมล็ดดีตอรวง 83เปอรเซ็นต และอายุเก็บเก่ียว 117 วัน  ลูกผสม 
PTT06022H ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเปรียบเทียบท้ัง 2 พันธุ อยู 31.3 และ 9.2เปอรเซ็นต (Table 4)  และจากการ
ทดลองพบวาขาวลูกผสม PTT06022H ใหผลผลิตสูงสุด ท่ีศูนยวิจัยขาวชัยนาท และศูนยวิจัยขาวปทุมธานี   
ตามทฤษฎีแลวขาวลูกผสมท่ีดีตามตองการคือลูกผสมท่ีใหผลผลิตสูงกวาขาวพันธุดี 20-30 เปอรเซ็นต 
(Vermani et al,1981)  ในการประเมินผลผลิตขาวลูกผสมท้ัง 3 แหง คัดเลือกลูกผสมท่ีผลผลิตสูง ซึ่งใหผลผลิตสูง
กวาพันธุเปรียบเทียบ ได  3 ลูกผสม คือ PTT06001H  PTT06022H  PTT06028H ลูกผสมท้ัง 3 ลูกผสม ให
ผลผลิตสูงกวาพันธุ PTT1ประมาณ 24.40-31.30 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายที่ตองการ และนําลูกผสมท้ัง 3 
ลูกผสมไปประเมินผลผลิตขาวลูกผสมในฤดูตอไป 
 
สรุป 
I.  การผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมท้ัง 4 แหง สามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมไดจํานวน 28 ลูกผสม ซึ่งใหผล
ผลิตเมล็ดขาวลูกผสม 165-370 กิโลกรัมตอไร และมีเปอรเซนตการติดเมล็ด 25.25-45.63 เปอรเซนต ซึ่งเมล็ด
พันธุลูกผสมท่ีผลิตไดเพียงพอท่ีจะนําไปทดสอบผลผลิตในฤดู นาปรัง 2550 ตอไป 
 II.  การประเมินผลผลิตขาวลูกผสมท้ัง 3 แหง คัดเลือกลูกผสมท่ีใหผลผลิตสูง และมีลักษณะทางเกษตรท่ีดีได 
จํานวน 3 ลูกผสม คือ PTT06001H PTT06022H และ PTT06028H ลูกผสมท้ัง 3 ลูกผสมใหผลผลิตสูงกวาพันธุ
ปทุมธานี1 อยู 24.40-31.30 เปอรเซนต ลูกผสมท้ัง 3 ลูกผสมจะนําไปผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมเพื่อปลูกทดสอบ
ผลผลิตซ้ําในฤดู นาปรัง 2550 ตอไป 
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                Chainat Rice Research Center and Prachinburi Rice Research Center,  Wet season 2006.            
Yield seed set Yield seed set Yield seed set Yield seed set
(kg/rai) (%) (kg/rai) (%) (kg/rai) (%) (kg/rai) (%)
1 PTT06001H 346 45.63 SPR06136H 250 42.68 CNT06001H 183 35.6 PCR06001H 175 37.61
2 PTT06005H 339 42.81 SPR05162H 222 37.74 CNT06002H 225 40.31 PCR06002H 165 29.48
3 PTT06006H 370 44.67 SPR06137H 235 40.81 CNT06003H 195 40 PCR06003H 190 41.15
4 PTT06007H 312 43.61 SPR06138H 261 42.59 CNT06004H 230 41.17 PCR06004H 182 36.57
5 PTT06009H 227 42.35 SPR06139H 205 40.76
6 PTT06010H 330 43.86 SPR06140H 191 38.44
7 PTT06011H 229 39.54 SPR06141H 216 39.49
8 PTT06029H 224 40.65 SPR06143H 202 41.39
9 PTT06034H 209 37.84
10 PTT06035H 208 38.17
11 PTT06038H 203 38.45
12 PTT06024H 191 35.25
Table 1    Hybrid Rice Seed Production at Suphanburi Rice Research Center, Pathumthani Research Center,
PCR
Designations Designations Designations Designations
No.
PTT SPR CNT
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Table 2   Yield and agronomic characters of Hybrid Rice evaluated at Suphanburi Rice Research Center,
   Wet season, 2006.
Height 1,000 grain weight Filled grain maturity
(cm.) (g) (%) (days)
1 SPR05161H 757 a-d 115 8 24.83 81 105
2 SPR05162H 742 bcd 102 6 21.5 63 105
3 SPR05163H 714 cd 112 7 23.17 73 106
4 SPR05164H 750 a-d 114 9 22.67 84 105
5 SPR05165H 758 a-d 115 9 22.83 59 104
6 SPR05166H 750 a-d 109 9 25.17 80 108
7 PTT06001H 940 a 121 7 26.83 87 107
8 PTT06006H 730 cd 116 8 22 94 105
9 PTT06015H 781 a-d 122 9 22.67 82 109
10 PTT06020H 753 a-d 115 8 22 84 108
11 PTT06029H 720 cd 120 8 26.5 80 104
12 PTT06034H 765 a-d 113 8 23.17 81 105
13 PTT06043H 779 a-d 117 8 25.33 82 105
14 PTT06048H 928 ab 106 8 26.17 82 105
15 PTT06002H 842 a-d 121 8 25.67 75 108
16 PTT06003H 902 abc 119 8 24.48 68 105
17 PTT06005H 717 cd 113 7 22.67 86 105
18 PTT06010H 684 d 113 8 23.5 74 108
19 PTT06011H 755 a-d 115 8 23.83 89 109
20 PTT06012H 732 cd 120 8 26.17 82 108
21 PTT06039H 726 cd 112 8 23.67 84 108
22 PTT06046H 745 bcd 106 9 25.83 63 109
23 PTT1 (CK) 746 a-d 118 10 27.67 87 119
24 SPR1 (CK) 809 a-d 123 8 28.11 79 121
771 114 8 24.00 78 106
12.5 2.6 10.4 5.4 11 0.7
Panicle/hill(kg/rai)
F1 Mean
CV (%)
No. Designations Yield
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Tabl
 
e 3   Yield and agronomic charactors of Hybrid Rice evaluated at Chainat Rice Research Center, 
      Wet season, 2006.
Height 1,000 grain weight Filled grain maturity
(cm.) (g) (%) (days)
1 PTT06001H 1,067 ab 133 8 23 78 115
2 PTT06006H 1,121 a 124 9 21 81 115
3 PTT06007H 1,111 ab 126 10 21 85 114
4 PTT06008H 1,089 ab 129 10 21 83 115
5 PTT06013H 1,095 ab 126 10 21 83 115
6 PTT06015H 1,075 ab 129 9 23 80 116
7 PTT06020H 1,081 ab 124 11 22 79 118
8 PTT06021H 1,033 ab 119 9 23 82 117
9 PTT06022H 1,138 a 126 9 22 82 115
10 PTT06029H 1,078 ab 131 10 23 81 115
11 PTT06034H 1,095 ab 119 10 24 84 116
12 PTT06035H 1,003 b 117 11 23 82 115
13 PTT06036H 1,090 ab 121 10 23 84 115
14 PTT06041H 1,099 ab 118 11 22 83 114
15 PTT06043H 1,111 ab 126 9 25 82 114
16 PTT06048H 1,054 ab 116 9 23 83 115
17 PTT06049H 1,086 ab 115 10 23 86 114
18 PTT06050H 1,114 ab 118 10 22 87 113
19 PTT06055H 1,002 b 116 9 24 83 114
20 PTT1 (CK) 880 c 126 12 25 83 123
21 SPR1 (CK) 881 c 141 10 25 88 122
1,081 122 9 22 82 115
5.5 2.4 9.3 8.2 6.4
Panicle/hill
(kg/rai)
F1 Mean
CV (%)
No. Designations
Yield
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Table 4    Yield and agronomic charactors of Hybrid Rice evaluated at Pathumthani Rice Research Center,
     Wet season, 2006.
Height 1,000 grain weight Filled grain maturity
(cm.) (g) (%) (days)
1 PTT06001H 588 d 116 8 24.97 82 117
2 PTT06006H 761 a-e 111 8 24.03 82 119
3 PTT06007H 736 a-e 108 8 23.12 88 119
4 PTT06008H 563 e 115 8 23.49 85 117
5 PTT06013H 792 a-d 111 8 22.64 86 117
6 PTT06015H 687 b-e 119 8 24.75 78 117
7 PTT06020H 754 a-e 110 9 22.95 79 117
8 PTT06021H 887 ab 109 8 23.74 84 117
9 PTT06022H 906 a 114 9 22.29 83 117
10 PTT06029H 735 a-e 138 8 25.05 87 117
11 PTT06034H 765 a-e 105 8 24.28 83 115
12 PTT06035H 863 abc 107 8 23.83 86 117
13 PTT06036H 734 a-e 108 9 23.85 84 115
14 PTT06041H 765 a-e 108 9 23.86 86 115
15 PTT06043H 657 cde 106 8 24.48 84 117
16 PTT06048H 790 a-d 101 8 24.29 83 115
17 PTT06049H 752 a-e 98 7 24.17 82 115
18 PTT06050H 722 a-e 102 8 23.82 86 115
19 PTT06055H 711 a-e 99 8 24.13 87 115
20 PTT1 (CK) 690 a-e 108 9 27.53 87 115
21 SPR1 (CK) 830 abc 127 9 27.40 88 117
746 109 8 23.00 83 116
7.4 10.0 - 2.8 5.7 -
Panicle/hill
(kg/rai)
F1 Mean
CV (%)
No. Designations
Yield
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
